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“Razvoj kemijskih procesa za aktivne farmaceutske sastojke”
(Developing Chemical Processes for Active Pharmaceutical
Ingredients – APIs)





E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062





“FDFC 2011. – Osnove i razvoj gorivnih èlanaka”





“Kemijski razvoj i uveæanje u industriji finih kemikalija
i farmaceutskoj industriji”
(Chemical Development & Scale-Up in the Fine Chemical
& Pharmaceutical Industries)





E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062





“ICRE 2011. – Meðunarodna konferencija o obnovljivoj energiji”
(International Conference on Renewable Energy ICRE 2011)
Obavijesti: Prof. I. P. Jain,
14-Vigyan Bhawan,
Centre for Non-Conventional Resources.
University of Rajasthan,
Jaipur 302004, India.
Tel.: +91 141 2711049





“SCM–5: 5. meðunarodni simpozij o separaciji i karakterizaciji pri-
rodnih i sintetskih makromolekula”
(SCM–5 – Fifth International Symposium on the Separation and Cha-










1090 GD Amsterdam, The Netherlands.
E-mail: scm-info-science@uva.nl
Web: http://www.SCM–5.nl/
30. 1. – 4. 2.
Zaragoza, Španjolska
“Europska zimska konferencija o spektrokemiji plazme”
(European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry)
Obavijesti: Dr Maria S. Jimenez,
University of Zaragoza,
C/ Pedro Cerbuna 12. F. Ciencias, Ed. D. 1° Planta,
Zaragoza 50009,
Spain.
Tel.: + 34 976762257
Fax: + 34 976762972
E-mail: winterzar2011@unizar.es
Web: http://www.winterplasmazaragoza2011.es
31. 1. – 4. 2.
Bressanone, Italija
“Europska zimska škola o fizikalnoj organskoj kemiji”
(European-Winter School on Physical Organic Chemistry)
Obavijesti: Dr. Cristiano Zonta,










“Isranalytica 2011. – 14. godišnji skup Izraelskog analitièkog
kemijskog društva”
(ISRANALYTICA 2011 – The Israel Analytical Chemistry Society 14th
Annual Meeting)
Obavijesti: Dr. Liora Shiftan,
BioForum Applied Knowledge Center
5 Golda Meir st., Weizmann Science Park, Ness Ziona, Israel
POB 4034 Ness-Ziona 70400, Israel.
Tel.: +972 8 931 3070
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7. – 11.
Wellington, Novi Zeland
“AMN 5 – 5. meðunarodna konferencija o naprednim
materijalima i nanotehnologiji”
(5th International Conference on Advanced Materials
and Nanotechnology – AMN–5)
Obavijesti: AMN – 5 Conference Secretariat,
Conferences and Events
PO Box 24 078
Mail Centre Manners St.,
Wellington, New Zealand.





“XXII. hrvatski skup kemièara i kemijskih inÞenjera”
(XXII. Croatian Meeting of Chemists and Chemical Engineers)
Obavijesti: Karolina Maduna Valkaj,
Fakultet kemijskog inÞenjerstva i tehnologije
Maruliæev trg 19,
10 000 Zagreb, Hrvatska.
Tel: 01 4597 134




Coffs Harbour, NSW, Australija
“32APS – 32. Australazijski simpozij o polimerima”





“RPP 6 – 6. konferencija o proizvodnji rekombinantnih proteina”
(RPP 6 – 6th Conference on Recombinant Protein Production )
Obavijesti: Mag. Monika Hausharter,










“Razumijevanje polimorfizma i kristalizacije”






E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062





“ICBBB 2011. – meðunarodna konferencija o bioznanostima,
biokemiji i bioinformatici”








28. 2. – 2. 3.
Clearwater, Florida, SAD
“IstraÞivanje i razvoj organskih procesa”
(Organic Process Research & Development)





E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062






“Razumijevanje polimorfizma i kristalizacije”






E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062





“Tajne uveæanja šarÞnih procesa”






E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062





“10. meðunarodna konferencija o Alzheimerovoj
i Parkinsonovoj bolesti”







“Pittcon 2011. – Pittsburghška konferencija o analitièkoj kemiji i
primjenjenoj spektroskopiji”
(Pittcon 2011 – Pittsburgh Conference on Analytical Chemistry and
Applied Spectroscopy)
Obavijesti: The Pittsburgh Conference on Analytical Chemistry and
Applied Spectroscopy, Inc.
300 Penn Center Blvd,
Suite 332,
Pittsburgh, PA 15235–5503, USA.
Tel.: +1 412 825 3220
Web: http://www.pittcon.org/
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15. – 16.
Barcelona, Španjolska
“Suèeljavanje kemije s patentima”






E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062





“Antimalarijski lijekovi: Kemijski razvoj i buduæi izazovi”
(Antimalarial Drugs: Chemistry Development & Future Challenges)






“Uveæanje od miligrama do 1–2 kg: Priprava prve GMP-šarÞe”






E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062





“ASMC 2011. – 5. anglo-švedski simpozij medicinske kemije”








Obavijesti: Mrs. Suzanne Abetz,
PO Box 12 25,
Meerbusch 40637,
Deutschland.
Tel.: +49 2132 9357 60





“PepCon 2011. – 4. BIT-ova godišnja konferencija
o proteinima i peptidima”
(PepCon–2011 – BIT Life Sciences’ 4th Annual Protein
and Peptide Conference)
Obavijesti: Ms. Sally Guo,
Organizing Committee of PepCon–2011,
26 Gaoneng St., F4,
Dalian Hightech Zone,
Dalian, LN 116025, China.
Tel.: +86 411 84799625





“ICEME 2011 – 2. meðunarodna konferencija o inÞenjerstvu
i meta- inÞenjerstvu”
(ICEME 2011 – 2nd International Conference on Engineering
and Meta-Engineering)
Obavijesti: IIIS – ICEME 2011,
13750 West Colonial Dr,
Suite 350 – 408





“241. nacionalni skup Amerièkog kemijskog društva”
(241st ACS National Meeting)





31. 3. – 2. 4.
Alexandria – Egipat
“IWTC 2011 – 15. meðunarodna konferencija o tehnologiji vode”
(IWTC 2011 – 15th International Water Technology Conference)
Obavijesti: IWTC 2011,
Tel.: +20 3 5920641 ili +20–35909948 ili +20 3 5563619








“Kemijski razvoj i uveæanje u industriji finih kemikalija
i farmaceutskoj industriji”
(Chemical Development & Scale-Up in the Fine Chemical
& Pharmaceutical Industries)





E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062





“Membranski proteini: Struktura i funkcija”
(Membrane Proteins: Structure and Function)






Tel.: +44 1865 613305
E-mail: philip.biggin@bioch.ox.ac.uk
Web: http://sbcb.bioch.ox.ac.uk/mgms2011/
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10. – 14.
Bangor University, Wales, Vel. Britanija
“Electrostatics 2011 – 13. meðunarodna konferencija
o elektrostatici”
(Electrostatics 2011 – 13th International Conference
on Electrostatics)
Obavijesti: Ms. Dawn Stewart,
Institute of Physics,
76 Portland Place,
London W1B 1NT, United Kingdom.
Tel.: +44 20 7470 4800




Manchester , Vel. Britanija
“EICC–1: Prva EuCheMS konferencija o anorganskoj kemiji”
(EICC–1: First EuCheMS Inorganic Chemistry Conference)
Obavijesti: RSC Events,




Cambridge, CB4 0WF United Kingdom.
Te.l: +44 1223 432254 / 432380






“Prvi meðunarodni simpozij o procesnom inÞenjerstvu i okolišu”
(First International Symposium Process Engineering and Environment)
Obavijesti: Chemical Engineerin Department,






“7. kongres i izloÞba o energetskoj uèinkovitosti i obnovljivim
izvorima energije za Jugoistoènu Europu”
(7th EE & RES Congress and Exhibition for South East Europe)
Obavijesti: Mrs. Maya Kristeva









“SEB 2011 – 2. BIT-ov inauguracijski simpozij
o enzimima i biokatalizi”
(SEB–2011 – BIT’s 2nd Inaugural Symposium of Enzymes
and Biocatalysis)
Obavijesti: Ms. Sandy Lee,
Organizing Committee of SEB–2011,
26 Gaoneng St., F4,
Dalian Hightech Zone,
Dalian, LN 116025, China.
Tel.: +86.411.84799609 ext 833





“EuroPACT 2011 – 2. europska konferencija o procesnoj
analitici i tehnologiji kontrole”
(EuroPACT 2011 – 2nd European Conference on Process





60486 Frankfurt am Main
Deutschland.
Tel.: +49 69 75 64–129





c/o Department of Pure & Applied Chemistry,
University of Strathclyde,
295 Cathedral Street,
Glasgow G1 1XL, Scotland.
Tel.: +44 141 548 4836
Fax: +44 141 548 4713
E-mail: natalie.driscoll@strath.ac.uk
Web: http://events.dechema.de/en/en/Events/EuroPACT_2011.html
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